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Paul Salerni
Toddler Riffs
Toddler Riffs chronicles the typical activities during a day in the life of my son Domenic 
at the age of two. He spends most of his day in constant, repetitive play, 
throwing an overtired tantrum before finally falling exhaustedly asleep. 
He groggily and gradually awakens to selectively retell the events of the previous day.
 
Toddler Riffs was written in 1990, and, much to my delight, 
Domenic has become a professional violinist who often performs this piece. 
Copyright 1990 Paul Salerni 
All Rights Reserved
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